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( 1 ) 引用は，邦訳のある文献に関しては，原則としてそれによっている。ただ
し，特に注記せずに訳文を変えている場合もある。
( 2 ) 主に第 5部⽛共通意志の形成⽜。















か񩀢񩀢⽜は，1969年 2 月22日の会合で話されたもの(Michel Foucault 1994＝
2006：371)。
( 5 ) ⽛せいろん⽜と読む場合もあったが，以下，輿論と対置される場合は
⽛⽛世論⽜(せろん)⽜と表記している。




( 7 ) 日本の⽛輿論⽜／⽛世論⽜(よろん)の対比で言えば，前者が後者を介して
生まれたことを論じているとも言える。
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